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比較文化論叢３１ 44
ケ
ニ
ヨ
ン
で
の
四
年
間
は
、
栄
養
た
っ
ぷ
り
だ
っ
た
。
ケ
ニ
ヨ
ン
尽
く
し
で
、
こ
れ
か
ら
も
げ
っ
ぷ
が
出
る
だ
ろ
う
。
ぼ
く
が
こ
ん
な
夢
を
み
る
の
も
、
ケ
ニ
オ
ン
で
の
日
々
が
素
晴
ら
し
か
っ
た
か
ら
。
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
、
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
と
き
に
こ
そ
経
験
と
い
う
食
べ
物
が
脳
に
必
要
な
ん
だ
。
ぼ
く
は
ち
ょ
う
ど
十
年
前
に
卒
業
し
た
。
た
い
し
た
人
生
経
験
は
し
て
い
な
い
。
で
も
、
自
分
の
卒
業
式
の
ス
ピ
ー
チ
は
覚
え
て
い
な
い
か
ら
、
ぼ
く
で
も
い
い
か
と
思
っ
た
。
三
十
分
も
た
て
ば
、
き
み
た
ち
も
ぼ
く
の
話
を
忘
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
。
大
学
二
年
の
中
ご
ろ
に
、
ぼ
く
は
寮
の
部
屋
の
天
井
に
シ
ス
テ
ィ
ナ
礼
拝
堂
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
壁
画
『
ア
ダ
ム
の
誕
生
』
を
描
こ
う
と
思
い
た
っ
た
。
椅
子
に
立
て
ば
天
井
に
届
い
た
。
そ
し
て
、
テ
ー
プ
で
描
く
場
所
に
印
を
つ
け
、
升
線
を
引
い
て
、
美
術
の
本
を
見
な
が
ら
、
描
き
は
じ
め
た
。
頭
の
上
に
手
を
伸
ば
し
て
描
く
の
は
大
変
だ
っ
た
の
で
、
友
人
が
工
夫
し
て
、
ベ
ッ
ド
に
二
つ
の
椅
子
を
積
み
重
ね
て
、
足
場
を
こ
し
ら
え
て
く
れ
た
。
そ
れ
か
ら
、
ラ
ウ
ン
ジ
か
ら
持
っ
て
き
た
テ
ー
ブ
ル
を
、
椅
子
と
ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
の
上
に
わ
た
し
て
く
れ
た
。
ベ
ッ
ド
か
ら
椅
子
に
う
つ
っ
て
、
テ
ー
ブ
ル
に
あ
が
る
と
、
ち
ょ
う
ど
い
い
感
じ
に
絵
の
下
七
十
セ
ン
チ
に
横
た
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ル
ー
ム
メ
ー
ト
か
ら
ペ
ン
キ
を
わ
た
し
て
も
ら
っ
て
、
ぼ
く
は
一
気
に
何
時
間
も
描
い
た
。
絵
が
完
成
し
た
の
は
、
学
年
末
だ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
、
絵
の
腕
前
は
ひ
ど
く
、
色
の
セ
ン
ス
も
テ
ク
ニ
ッ
ク
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
傑
作
を
出
現
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
し
か
も
ビ
ー
ル
の
空
き
缶
と
た
ま
っ
た
洗
濯
物
の
す
え
た
匂
い
が
漂
う
部
屋
に
。
そ
の
絵
の
お
か
げ
で
ぼ
く
の
部
屋
に
は
壮
大
な
る
宇
宙
の
魂
が
宿
り
、
人
間
の
営
み
が
ち
っ
写真９ ビル・ワターソンのスピーチに登場するケニヨン大
学中央通り
ケニヨン大学ホームページ
http://www.kenyon.edu/virtual−tour/locations/middle−path/
（２０１４年８月１０日取得）
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ぽ
け
に
思
え
た
。
課
題
レ
ポ
ー
ト
で
書
こ
う
と
し
て
い
た
英
国
詩
人
の
華
美
な
言
葉
が
戯
言
に
思
え
た
。
頭
上
に
燦
然
と
輝
く
神
が
い
て
、
生
命
の
光
を
放
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
。
許
可
を
と
ら
ず
に
始
め
て
し
ま
っ
た
け
ど
、
あ
ん
ま
り
い
い
出
来
だ
っ
た
の
で
、
な
ん
と
か
後
輩
に
残
せ
な
い
か
と
友
人
と
策
を
練
っ
て
、
ま
ず
は
学
生
寮
の
担
当
者
に
あ
た
っ
た
。
思
っ
て
い
た
通
り
、
彼
は
な
ぜ
年
度
末
も
近
い
の
に
こ
ん
な
凝
っ
た
絵
を
描
き
た
い
の
か
と
き
い
て
き
た
。
ケ
ニ
ヨ
ン
の
二
年
生
と
も
な
れ
ば
、
そ
れ
ら
し
い
説
明
は
で
き
た
。
で
も
き
っ
と
事
後
承
諾
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
ん
だ
と
思
う
。
描
く
の
は
い
い
け
ど
、
年
度
末
に
は
元
通
り
に
塗
り
直
す
こ
と
を
約
束
さ
せ
ら
れ
た
。
し
ょ
う
が
な
い
か
ら
、
塗
り
直
し
た
よ
。
傑
作
を
残
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
大
学
時
代
の
一
番
の
想
い
出
に
な
っ
た
。
い
わ
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
が
や
り
た
く
て
た
ま
ら
な
い
こ
と
を
や
っ
た
ん
だ
か
ら
。
大
学
の
課
題
の
制
作
や
論
文
に
は
こ
ん
な
に
打
ち
込
ま
な
か
っ
た
。
自
分
が
や
り
た
い
こ
と
な
ら
ど
ん
な
に
つ
ら
く
と
も
で
き
る
も
の
だ
。
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・
ミ
ル
の
せ
い
に
し
た
く
な
い
け
れ
ど
、
今
の
時
代
は
実
用
的
な
勉
強
ば
か
り
が
も
て
は
や
さ
れ
る
。
ぼ
く
が
漫
画
家
と
し
て
や
っ
て
き
て
一
つ
だ
け
学
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
創
造
と
幸
福
に
必
要
な
の
は
思
い
っ
き
り
遊
ぶ
こ
と
。
ぼ
く
の
仕
事
は
だ
か
ら
一
日
に
一
個
、
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
を
生
む
こ
と
な
ん
だ
。
面
白
い
こ
と
を
毎
日
た
く
さ
ん
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
に
つ
く
と
、
い
か
に
自
分
が
つ
ま
ら
な
い
や
つ
か
と
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
毎
日
毎
日
何
年
間
も
描
き
続
け
る
た
め
に
は
、
常
に
未
知
の
世
界
に
足
を
つ
っ
こ
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
た
め
に
、
遊
び
心
を
持
つ
こ
と
だ
。
ぼ
く
た
ち
は
、
休
み
方
を
教
え
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
だ
ら
だ
ら
し
て
し
ま
う
。
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
と
い
う
と
、
テ
レ
ビ
の
前
に
比較文化論叢３１ 46
腰
を
お
ろ
し
て
、
ば
か
ば
か
し
い
番
組
を
観
て
、
頭
を
空
っ
ぽ
に
す
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
人
も
多
い
け
れ
ど
、
思
考
回
路
を
閉
ざ
す
こ
と
で
、
新
し
い
考
え
は
生
ま
れ
な
い
。
車
の
バ
ッ
テ
リ
ー
の
よ
う
な
も
の
で
、
使
う
こ
と
で
充
電
さ
れ
る
。
元
気
な
自
分
を
取
り
戻
し
、
新
し
い
世
界
を
広
げ
て
い
け
る
。
考
え
て
ご
ら
ん
。
ぼ
く
た
ち
は
日
々
の
雑
用
を
こ
な
す
こ
と
に
追
わ
れ
て
い
る
。
考
え
て
ご
ら
ん
。
ぼ
く
た
ち
は
何
の
疑
問
も
も
た
ず
に
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
。
考
え
て
ご
ら
ん
。
ぼ
く
た
ち
は
自
分
の
気
持
ち
よ
り
、
他
人
の
期
待
に
応
え
よ
う
と
し
て
し
ま
う
。
考
え
て
ご
ら
ん
。
ぼ
く
た
ち
は
本
を
読
む
貴
重
な
時
間
さ
え
惜
し
ん
で
し
ま
う
。
学
校
で
は
、
毎
日
新
し
い
こ
と
を
教
え
て
も
ら
え
る
。
で
も
、
い
っ
た
ん
社
会
に
出
た
ら
誰
も
教
え
て
く
れ
な
い
。
自
分
で
探
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
る
。
考
え
な
く
て
い
い
仕
事
な
ら
別
だ
け
ど
。
で
も
、
君
た
ち
は
頭
が
よ
く
て
能
力
が
あ
る
ん
だ
か
ら
、
自
分
な
り
の
考
え
や
表
現
を
生
み
だ
し
て
い
く
ん
だ
。
そ
の
た
め
に
は
自
分
の
心
を
遊
ば
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ぼ
く
は
自
分
が
六
歳
の
子
供
に
な
っ
た
つ
も
り
で
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
探
し
て
い
る
。
心
を
遊
ば
せ
て
い
る
と
、
一
つ
の
こ
と
か
ら
次
々
、
別
の
考
え
が
浮
か
ん
で
く
る
。
恐
竜
に
は
ず
い
ぶ
ん
詳
し
く
な
っ
た
。
恐
竜
ネ
タ
で
ぎ
り
ぎ
り
締
め
切
り
に
間
に
合
わ
せ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
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ぼ
く
は
面
白
が
り
や
で
知
り
た
が
り
。
学
ぶ
こ
と
は
楽
し
い
。
子
供
心
の
ま
ま
で
新
し
い
こ
と
を
面
白
い
と
思
っ
て
い
れ
ば
、
人
生
で
へ
こ
む
こ
と
が
あ
っ
て
も
乗
り
越
え
ら
れ
る
。
じ
ゃ
あ
、
社
会
っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
な
ん
だ
。
学
食
よ
り
飯
は
う
ま
い
だ
ろ
う
が
、
あ
と
は
た
い
し
た
こ
と
が
な
い
。
卒
業
し
て
か
ら
数
年
間
、
ぼ
く
に
は
い
い
思
い
出
が
な
い
。
半
年
前
に
こ
こ
で
ス
ピ
ー
チ
を
し
て
い
た
ら
、
き
み
た
ち
に
留
年
を
勧
め
た
と
思
う
。
で
も
、
も
う
遅
い
ね
。
ぼ
く
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
そ
れ
く
ら
い
だ
っ
た
の
に
。
ぼ
く
の
場
合
は
幸
運
な
こ
と
に
と
り
あ
え
ず
就
職
が
決
ま
っ
て
い
た
。
大
学
時
代
の
四
年
間
、
大
学
新
聞
に
風
刺
漫
画
を
描
い
て
い
た
お
か
げ
で
、
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
・
ポ
ス
ト
の
漫
画
編
集
担
当
と
し
て
働
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
進
む
友
だ
ち
と
い
え
ば
、
悪
名
高
き
初
年
度
の
授
業
に
恐
れ
を
な
し
て
い
た
。
大
学
以
外
で
は
使
い
物
に
な
ら
な
い
歴
史
の
学
位
で
な
ん
と
か
就
職
し
よ
う
と
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
友
だ
ち
も
い
た
。
だ
か
ら
ぼ
く
は
得
意
満
面
さ
。
で
も
、
入
社
し
た
と
た
ん
、
ぼ
く
の
上
司
は
ぼ
く
を
雇
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
た
み
た
い
だ
。
夏
の
終
わ
り
に
な
る
と
ぼ
く
は
解
雇
通
知
を
受
け
、
冬
に
は
失
業
し
て
い
た
。
卒
業
一
年
後
に
は
一
文
無
し
で
両
親
の
家
に
こ
ろ
が
り
こ
ん
だ
。
ぼ
く
の
お
や
じ
は
ケ
ニ
ヨ
ン
大
学
に
学
費
を
返
し
て
ほ
し
い
と
文
句
を
い
っ
て
い
た
。
出
ば
な
を
く
じ
か
れ
て
、
ぼ
く
は
自
分
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ぼ
く
に
は
風
刺
漫
画
を
描
く
素
質
は
な
か
っ
た
。
政
治
に
は
興
味
が
な
く
、
も
と
も
と
好
き
だ
っ
た
コ
ミ
ッ
ク
漫
画
に
戻
っ
た
。
そ
れ
か
ら
長
い
間
、
ぼ
く
の
漫
画
は
認
め
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
生
活
の
た
め
に
働
い
た
。
生
活
の
た
め
の
仕
事
と
は
や
り
た
く
な
い
仕
事
の
こ
と
だ
。
ぼ
く
は
コ
ン
ビ
ニ
の
地
下
室
で
自
動
車
や
食
料
雑
貨
の
広
告
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
。
長
い
拘
束
時
間
の
一
瞬
た
り
と
も
楽
し
い
と
思
わ
な
か
っ
た
。
同
じ
く
と
ら
わ
れ
の
身
の
同
僚
は
、
い
か
に
働
か
な
い
比較文化論叢３１ 48
で
残
業
代
を
稼
げ
る
か
、
タ
イ
ム
カ
ー
ド
の
押
し
方
だ
け
は
う
ま
か
っ
た
。
ひ
ど
い
も
ん
だ
よ
。
退
社
時
間
が
き
て
も
、
タ
イ
ム
カ
ー
ド
の
機
械
の
前
で
ね
ば
っ
て
、
勤
務
時
間
を
長
く
み
せ
か
け
よ
う
と
す
る
。
ぼ
く
も
中
古
車
の
修
理
代
金
を
か
せ
ぐ
た
め
に
、
二
度
同
じ
こ
と
を
し
た
。
ケ
ニ
ヨ
ン
大
学
に
い
た
と
き
は
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
話
な
ん
て
し
て
い
る
や
つ
は
い
な
か
っ
た
。
で
も
、
会
社
に
入
っ
て
み
る
と
話
題
は
そ
れ
だ
け
。
と
も
か
く
、
こ
の
仕
事
に
つ
い
て
数
ヶ
月
す
る
と
、
ぼ
く
は
知
的
な
刺
激
が
ほ
し
く
な
っ
た
。
だ
か
ら
昼
休
み
に
、
大
学
生
の
と
き
に
読
み
切
れ
な
か
っ
た
政
治
学
の
本
を
読
み
は
じ
め
た
。
か
な
り
面
白
い
も
の
も
あ
っ
た
。
た
だ
食
べ
る
だ
け
の
た
め
に
、
好
き
で
も
な
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
、
な
ん
と
か
ら
っ
ぽ
で
味
気
の
な
い
人
生
な
ん
だ
と
思
う
。
ソ
ロ
ー
は
言
っ
た
。
「
人
々
は
密
か
に
絶
望
し
な
が
ら
生
き
る
」
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
ば
だ
け
ど
、
歳
を
と
る
に
つ
れ
て
身
に
し
み
る
。
実
際
、
ぼ
く
は
明
白
な
絶
望
を
抱
え
て
い
た
。
こ
れ
か
ら
一
生
、
安
売
り
広
告
を
描
い
て
暮
ら
す
の
か
と
思
え
た
と
き
、
そ
の
う
ち
浮
か
び
上
が
れ
る
さ
、
と
友
だ
ち
が
慰
め
て
く
れ
た
。
で
も
、
浮
か
び
あ
が
れ
ず
に
、
海
の
底
に
沈
む
こ
と
だ
っ
て
あ
り
え
る
。
一
夜
に
し
て
成
功
す
る
な
ん
て
あ
り
え
な
い
。
成
功
や
失
敗
に
と
ら
わ
れ
ず
、
や
っ
て
い
る
こ
と
を
楽
し
む
ん
だ
。
や
っ
て
み
て
、
は
じ
め
て
ど
こ
に
到
着
し
た
の
か
が
わ
か
る
。
到
着
し
て
み
て
、
そ
う
だ
、
こ
こ
に
向
か
っ
て
い
た
ん
だ
と
思
う
。
寄
り
道
は
す
る
も
ん
だ
か
ら
、
途
中
の
景
色
を
楽
し
も
う
。
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描
い
て
も
描
い
て
も
仕
事
は
こ
な
か
っ
た
。
五
年
間
も
ダ
メ
と
い
わ
れ
て
、
ま
だ
続
け
て
い
た
の
は
、
幻
想
と
も
い
え
る
自
信
が
あ
っ
た
の
か
、
描
く
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
だ
。
ぼ
く
は
描
く
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
。
収
入
に
な
ら
な
い
の
に
五
年
も
漫
画
を
描
い
て
い
て
わ
か
っ
た
の
は
、
漫
画
を
描
く
の
が
お
金
の
た
め
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
売
れ
だ
し
て
か
ら
も
、
そ
の
気
持
ち
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
売
れ
だ
し
た
ら
、
売
れ
だ
し
た
で
、
予
想
外
の
方
向
に
進
ん
で
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
と
も
と
漫
画
が
好
き
で
漫
画
家
に
は
な
り
た
か
っ
た
け
れ
ど
、
漫
画
を
商
売
に
は
し
た
く
な
か
っ
た
。
ま
さ
か
ぼ
く
の
描
い
た
コ
ミ
ッ
ク
漫
画
が
、
血
も
涙
も
な
い
企
業
の
え
じ
き
に
な
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
商
業
主
義
の
も
と
、
ぼ
く
の
倫
理
観
に
反
す
る
こ
と
を
さ
せ
よ
う
と
し
た
ん
だ
。
商
業
主
義
に
理
想
な
ん
て
い
ら
な
い
。
必
要
な
の
は
金
に
対
す
る
強
欲
さ
と
売
り
込
み
か
た
だ
。
ぼ
く
の
漫
画
に
人
気
が
出
た
の
で
、
そ
の
人
気
に
あ
や
か
ろ
う
と
す
る
企
業
が
で
て
き
た
。
そ
の
対
応
に
漫
画
を
描
く
の
と
同
じ
く
ら
い
の
労
力
が
必
要
だ
っ
た
。
漫
画
を
商
品
化
す
る
と
年
商
一
二
○
億
ド
ル
に
も
な
る
の
で
、
分
け
前
が
入
る
出
版
社
は
当
然
よ
ろ
こ
ん
だ
。
で
も
、
漫
画
が
ど
う
利
用
さ
れ
る
か
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、
ぼ
く
が
漫
画
を
描
き
た
い
理
由
と
違
う
と
思
え
て
き
た
。
売
る
こ
と
は
、
買
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
何
か
を
売
る
と
い
う
こ
と
は
、
市
場
の
価
値
や
決
ま
り
や
価
格
を
買
い
入
れ
、
従
う
と
い
う
こ
と
だ
。
今
あ
る
金
儲
け
の
機
会
を
受
け
入
れ
る
と
、
金
儲
け
主
義
の
企
業
の
い
い
な
り
に
な
り
、
ぼ
く
の
声
が
か
き
消
さ
れ
る
。
ぼ
く
が
漫
画
を
描
く
の
は
売
る
た
め
で
は
な
く
、
何
か
を
伝
え
る
た
め
な
の
に
。
手
間
の
か
か
る
作
業
が
大
量
生
産
や
経
済
効
率
の
名
の
下
に
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
。
ど
ん
な
漫
画
を
描
く
か
も
会
議
で
決
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
創
造
的
な
仕
事
も
金
の
た
め
の
仕
事
に
な
り
さ
が
る
。
芸
術
が
商
業
に
な
る
。
金
が
ぼ
く
が
や
っ
て
い
る
こ
と
す
べ
て
を
決
め
て
し
ま
う
。
出
版
社
は
、
金
に
な
る
漫
画
を
描
け
と
ぼ
く
に
い
う
。
安
上
が
り
で
、
大
量
生
産
が
で
き
る
漫
画
だ
。
そ
う
な
る
と
、
前
と
同
じ
で
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食
べ
る
た
め
の
仕
事
に
な
り
さ
が
っ
て
し
ま
う
。
ぼ
く
が
つ
く
っ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
テ
レ
ビ
広
告
や
Ｔ
シ
ャ
ツ
に
使
わ
れ
、
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
こ
め
た
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
そ
ん
な
申
し
出
は
、
い
と
も
簡
単
に
断
っ
て
や
ろ
う
と
思
っ
た
が
、
相
手
も
簡
単
に
は
引
き
下
が
ら
な
い
。
そ
う
や
っ
て
、
か
れ
こ
れ
三
年
以
上
戦
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
ビ
ジ
ネ
ス
な
ん
だ
。
い
や
ら
し
い
利
益
追
従
の
前
に
は
、
良
心
の
か
け
ら
も
な
い
。
君
た
ち
も
人
生
や
仕
事
で
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
る
だ
ろ
う
。
一
人
ひ
と
り
望
む
こ
と
や
必
要
な
こ
と
は
違
っ
て
い
て
、
自
分
で
見
つ
け
出
さ
な
い
限
り
、
い
つ
も
受
け
身
で
満
た
さ
れ
な
い
人
生
に
な
っ
て
し
ま
う
。
時
に
は
自
分
の
望
み
に
反
し
て
妥
協
さ
せ
ら
れ
そ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
ど
う
す
る
か
だ
。
ど
う
い
う
行
動
を
と
る
か
で
、
自
分
が
何
者
か
が
わ
か
る
。
人
生
に
自
分
が
何
を
望
む
か
を
考
え
る
こ
と
。
自
分
に
と
っ
て
の
成
功
と
は
、
世
間
で
い
う
成
功
と
は
限
ら
な
い
。
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
、
医
学
部
、
そ
し
て
大
学
院
を
出
た
ら
、
初
任
給
か
ら
し
て
高
い
は
ず
だ
。
運
が
良
け
れ
ば
、
生
き
て
い
る
う
ち
に
、
学
生
ロ
ー
ン
が
返
せ
る
だ
ろ
う
。
で
も
、
う
ら
や
ま
し
が
ら
れ
る
仕
事
を
持
つ
こ
と
が
、
幸
せ
に
生
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
自
分
の
価
値
観
に
そ
っ
て
、
魂
を
満
た
す
生
活
を
送
り
た
い
も
の
だ
。
物
を
持
て
ば
持
つ
ほ
ど
よ
し
と
す
る
社
会
で
は
、
そ
の
枠
か
ら
外
れ
て
好
き
な
こ
と
だ
け
を
し
て
暮
ら
し
て
い
た
ら
、
危
険
分
子
と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も
、
変
人
に
思
わ
れ
る
。
野
心
と
は
、
成
功
へ
の
階
段
を
の
ぼ
り
つ
め
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
仕
事
は
最
低
限
だ
け
し
て
、
や
り
た
い
こ
と
の
た
め
に
時
間
を
つ
か
う
と
、
ダ
メ
な
や
つ
だ
と
思
わ
れ
る
。
男
が
子
育
て
の
た
め
に
、
仕
事
を
や
め
て
家
庭
に
入
る
と
、
も
っ
た
い
な
い
と
い
わ
れ
る
。
肩
書
き
と
給
料
だ
け
で
、
人
間
の
価
値
が
決
め
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
。
偉
く
な
れ
、
現
状
に
甘
ん
じ
る
な
、
そ
の
ま
ま
の
自
分
で
は
い
け
な
い
、
今
や
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
は
だ
め
だ
、
時
に
は
遠
回
し
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に
、
時
に
は
は
っ
き
り
何
度
も
何
度
も
い
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
自
分
を
高
く
売
り
込
め
と
、
何
度
も
い
わ
れ
て
い
る
う
ち
に
そ
の
気
に
な
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
他
人
の
尺
度
で
は
な
く
、
自
分
の
尺
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
簡
単
で
は
な
い
が
、
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
労
を
惜
し
む
な
。
遥
か
古
代
の
石
に
刻
ま
れ
た
偉
大
な
哲
学
者
の
思
想
に
触
れ
て
も
、
就
職
に
は
役
に
立
た
な
い
。
で
も
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
生
の
真
実
、
目
的
、
意
味
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
自
分
の
な
か
に
、
何
か
と
役
立
つ
羅
針
盤
を
持
っ
て
い
る
の
と
同
じ
だ
。
ケ
ニ
オ
ン
で
種
が
ま
か
れ
た
こ
と
に
あ
と
で
気
づ
く
は
ず
だ
。
ケ
ニ
オ
ン
で
の
日
々
で
多
く
を
学
ん
で
き
た
は
ず
だ
。
少
な
く
と
も
ル
ー
ム
メ
ー
ト
の
お
か
げ
で
、
人
間
と
い
う
も
の
の
醜
さ
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
思
い
知
っ
た
だ
ろ
う
し
、
授
業
で
は
、
お
お
い
に
刺
激
を
受
け
、
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
考
え
を
あ
た
た
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
人
生
に
深
い
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
、
魂
が
満
た
さ
れ
る
。
知
識
を
学
ぶ
こ
と
で
は
な
く
、
何
を
自
分
に
問
い
か
け
る
か
を
学
ん
だ
こ
と
で
、
世
の
中
に
出
る
準
備
が
で
き
て
い
る
。
ケ
ニ
ヨ
ン
を
卒
業
す
る
の
だ
か
ら
、
こ
わ
い
も
の
な
し
だ
。
こ
れ
か
ら
も
充
実
し
た
幸
せ
な
人
生
を
送
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
。
卒
業
お
め
で
と
う
。
（
本
稿
は
平
成
二
十
六
年
度
札
幌
大
学
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。）
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